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Scheme4-1・Preparationofpolyoxetanenetworksbycationicring-opening
polymerizationofoxetanemonomerswithabisoxetane,26.
最後に,液晶性高分子の特性を低分子液晶にはできない材料設計に活かすこと
が，液晶基を高分子に結合する最大の目的であると強調して，今後の展望に代
えたい。
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